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В современном обществе человеку необходимо быть морально и 
физически устойчивым к внешним воздействиям. Все это способствует 
благоприятному существованию его как личности в окружающей среде. 
Безусловно такую «устойчивость» необходимо поддерживать на протяжении 
всей своей жизни. Одним из наиболее важнейших периодов, где здоровье – это 
главный компонент существования, является студенческая жизнь. Именно о 
проблеме сохранения и укрепления здоровья современных студентов вузов 
хотелось бы поговорить. 
В последнее время наблюдаем такую картину, что значительная часть 
студентов мало уделяет внимание своему здоровью, более того, многие ему 
наносят ущерб, в виде распития алкоголя и курения.  
Каковы же причины такого отношения к себе? 
Во-первых, на своем примере, начнем с основ, а именно с воспитания. 
Если приучить человека с раннего возраста заниматься спортом, то не думаем, 
что к 20 годам он потеряет интерес к нему, кроме того, без такой «привычки» 
уже не обойтись. Именно приручение ребенка к физической культуре 
закладывает основу для его дальнейшей заинтересованности в таком виде 
деятельности [1]. 
Во-вторых, необходимо давать шансы и привлекать студентов в 
различные спортивные секции. Встречал таких людей, которым просто не 
давали «пробиться» в сборные институтов. Из-за этих неудач, они 
«просиживают» в общежитиях, занимаясь не тем, чем планировали. На мой 
взгляд, нужно больше делать упор на заинтересованность тем или иным видом 
спорта, предлагать просто ходить заниматься, без всяких упреков на зачисление 
в сборные команды. Недавно случился такой казус: один воспитанник 
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травмировался на тренировке. В результате чего, в спортивный комплекс стали 
строго пропускать по спискам, которые составил тренер еще до Нового Года, и 
проблема заключается в том, что «новичков» не хотят просто на просто 
заносить в эти списки, будто все руководство «очень сильно» боится нести 
ответственность за этих ребят. Это не единичный случай, таких примеров 
большое количество. 
Что вообще делается с ценовой политикой в отношении к спорту? Раз уж 
не получается заниматься на базе учебных заведений, то многие обращаются в 
различные спортивные клубы, где необходимо приобретать ежемесячный 
абонемент. Именно высокие цены на приобретение таких абонементов 
останавливают значительное количество студентов заниматься спортом. Да, 
есть в таких клубах определенные льготы, но, к сожалению, не во всех. 
Большое количество соревнований обходятся ребятам в «круглые суммы», 
производятся затраты на поездку, проживание, питание, инвентарь и т.п. 
Многие университеты просто не в состоянии выделить такие суммы, поэтому 
спортсмены остаются без желанных наград. Да и не только в университетах не 
хватает финансовых ресурсов, но и в самих ДЮСШ [2].  
Еще одним фактором, отталкивающим студентов от занятия спортом,-  
это травмы, вернее запугивание ими. Вот я занимаюсь таким видом спорта как 
бокс, и у многих почему-то складывается мнение, что кроме того, как получать 
по голове, там больше ничем не занимаются. Это глубочайшее заблуждение, 
ведь в студенческом боксе все ведется к тому, чтобы максимально обезопасить 
спортсмена от таких травм, как сотрясение мозга и т.п. К тому же, можно 
заниматься, как говорится «для себя», не обязательно стоять в спарринге, а 
просто отрабатывать различные комбинации на снарядах, бегать кросс, 
выполнять силовые упражнения и многое другое. Более опытные спортсмены, 
представляющие сборные своих университетов, регулярно проходят 
медицинские осмотры, что в свою очередь позволяет своевременно выявить 
различные заболевания и предотвратить серьезные травмы [3].  
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Для популяризации спорта среди студентов необходимо чем-то 
мотивировать их. Практически во всех ВУЗах выплачиваются спортивные 
стипендии, выделяется отдельное время для сдачи экзаменационной сессии. 
Более того при трудоустройстве по окончании университете востребованы 
разносторонние специалисты. Поэтому, считаю нужным, больше 
информировать студентов об этом. Также внутри университета, как минимум 
раз в месяц, должны проводиться спортивные мероприятия, будь то массовые 
забеги, либо игровые виды спорта. Помимо всего этого, необходимо проводить 
семинарские занятия на тематики, касающиеся ведения здорового образа 
жизни. И самое главное – чем чаще будут проводиться такого рода 
мероприятия, тем эффективнее будет привлечение внимания студентов к 
своему здоровью. Стоит также упомянуть о роли современных технологий в 
формировании здорового образа жизни. Интернет – это один из главнейших 
источников распространения информации, социальные сети заполонили умы 
абсолютно каждого студента.  
Поэтому в последнее время наблюдается распространение различных 
видеороликов, «пабликов» с уклоном именно на мотивацию и призыв к 
занятиям спортом. Это в значительно степени влияет на мировоззрение 
современной молодежи. Но проблема состоит в том, что это заинтересовывает 
малую часть молодого населения.  
В заключении хочется привести в пример цитату известного персидского 
философа Ибн Сины (Авиценна): – «Бросивший заниматься физическими 
упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа 
от движений». Здоровье – это один из важнейших компонентов человеческого 
существования, одно из условий успешного развития в современном обществе. 
Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья современного 
студента имеет особую социальную значимость, так как от здоровья этой 
категории населения зависит в целом здоровье всей нации. Не стоит забывать и 
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В настоящее время классическая модель занятий по физической культуре 
не всегда отвечает современным требованиям общества. Сегодня формируются 
новые концепции образовательного процесса, разрабатываются инновационные 
учебные программы, познаются новые дисциплины. В последнее время все 
больше преподавателей обращаются к электронным носителям информации, в 
том числе и к информации, размещенной в сети Интернет, работа с которой 
имеет ряд преимуществ по сравнению с книгами, брошюрами и другими 
текстовыми документами. К преимуществам такой сети можно отнести: 
круглосуточный доступ, быстроту, надежность и качество, как получения, так и 
передачи необходимой информации из любой географической точки мира. 
Безусловно, все это значительно сокращает сроки выполнения 
исследовательских работ и внедрения научных разработок в практику 
физического воспитания. Использование информационных и 
коммуникационных технологий направлено на развитие творческих 
